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Rjesˇenje nagradnog natjecˇaja br. 197
Na -di sve prirodne brojeve n za koje postoji jedinstveno rjesˇenje jednadzˇbe
nx4 + 4x + 3 = 0.
Rjesˇenje. Ocˇito x = 0 nije rjesˇenje. Tada je n =
−4x− 3
x4
≥ 1, sˇto se reducira na
nejednadzˇbu x4 + 4x + 3 ≤ 0. Ovu nejednadzˇbu mozˇemo zapisati u obliku
(x2 − 1)2 + 2(x + 1)2 ≤ 0,
cˇije jedino rjesˇenje je x = −1.
Dakle, n = 1 je jedini broj kojem pripada rjesˇenje jednadzˇbe x = −1.
Knjigom M. Bombardelli, Zˇ. Hanjsˇ, K. A. Sˇkreb, Matematicˇka natjecanja 2010./2011.
nagra -den je rjesˇavatelj:
1. Hamza Merzic´ (4), Prva bosˇnjacˇka gimnazija, Sarajevo, BiH.
Rijesˇili zadatke iz br. 2/246
(Broj u zagradi oznacˇava razred–godisˇte srednje–osnovne sˇkole.)
a) Iz matematike: Besim Armautovic´ (2), Druga gimnazija, Sarajevo, 3301; Suad Krilasˇevic´
(3), Druga gimnazija, Sarajevo, 3304; Amar Lubovac (2), Druga gimnazija, Sarajevo, 3300,
3301, 3305; Hamza Merzic´ (4), Prva bosˇnjacˇka gimnazija, Sarajevo, sve; Rijad Muminovic´ (2),
Druga gimnazija, Sarajevo, 3299, 3300, 3304.
b) Iz fizike: Klaudija Lokas (8), OSˇ Fausta Vrancˇic´a, Sˇibenik, 334–336; Karmen Petric´ (8),
OSˇ Augusta Cesarca, Krapina, 335, 336; Mateja Terzanovic´ (8), OSˇ Fausta Vrancˇic´a, Sˇibenik,
335–337; Klaudija Lokas (8), OSˇ Fausta Vrancˇic´a, Sˇibenik, 1490.
Nagradni natjecˇaj br. 199
Izaberite jedan troznamenkasti broj kojemu su znamenke jedinica i stotica razlicˇite.
Okrenite redoslijed znamenaka.
Oduzmite manji broj od vec´eg.
Sada okrenite redoslijed znamenaka u rezultatu.
Zbrojite dva posljednja broja.
Koliki je rezultat?
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